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CiutadAI
La' Junta de' De-.
fensa Passiva Lo-,
cal espera la teva




Salvem m u nl c i o81 reeutrat de I€,� d�mJnt3 converses d� Paris entre isle caps polltlca de
AngIakn'fa ,I Pran�(t· hauran, 8MB dubhe" Hngut la vlr�ut d'esvair lee U'!usimt9
dels que creien que d'aqueeree 00 sQj'Uri� le aolucld rapida de lQii guerra iSPllS
nyols, le durada dela qual, a fi de eompree, seg�)im e4 crlterl de ie gent de
pes, !lIO, ic podem atrtbutr (,11(3 espanyola, sino ales amblctone dels InVa15Ol'S
de lB noetre terra, cobeiade per torhom en tots d,l! temps, des de lesepoquc­
mes llunyanes de iill hisloria. '
,
Bls que, p�r motlus profeeslonale, hem Iet quelcom de -trotamon», re­
eorrent BurpPIJl i America, ens hem adouatde I'enveia que senten.pele espa­
nyols la g¢nt d'altres pui(ps'. La vi'd� tranquIl'la i potser mea facH d'aer.en
COmp!imm�� amb I'anomeuet (,<81rugle for life» que predomtna a Amer�ca; el
«sol d'Bepanyas cantet mantes v�g�!!e$ psle poeres alemaoye j nordlce in
corttti:WO$J�16 a l'hlvern de Harg� dnreda de llurs terrae; l'enclede la, dona es ..
panzola, que sempre ha CflpUvat a iothom arreu del rn6n; tot camrlbuelx, amb
el� costume i :;,!?sWt3 tlplce reglonals, a fer d'Bspenya 0 am 'fJ�is de llegenda,
Be3tur�t de mert'lveiies i d'int�fe� per als �stfimgerel, qUi:: no d�ix€m pass/rHo cap
oportUr.'6itn,t per a' fer ,Iii s.eva.
No bi bt'l cali dubte que ill'l gueh"'ra espcu1yo!f.i A'ban de r�soldre elo eel'''''
oyols mat�lxos, (@ d�f)I?U d'aquells que en nlli:l:aufIiHlri hora vii.}gd�ren a ill§ nos ..
trtl'.i tif.rra ilimb el pretext �i'4lijmi(8r � tr�urll lee; casianyes d�i foe als rebela trai-'
GOI'S que avui cfan erellre. a alguns qU€ elSi mantenen f.g-rma" a l'aUra ba�dll!l
de I'Bbre;-
'
Hre �lScra «fan creureli>, ja flu� lIS �,�va matelxa P\'am':�a aovint tr.r.aspua Cle- EI 'que assolei en els Subscripcio publicaIlyajs ;inequfvoclS Je les ,dI54�lidoi'R.sqlle. els .:icYbr:m :!len6� co'mptu:" h;s predt-' ." . l �' . ,
qUI�,s del1!1 6e�15 lid���6, q,ue_ co_nfil'nH,n rt.::xIs!enci� �'lh'R reghn d� PJ'ivaci6 8,� ll!d �'facciosos bombardeJ·antbert(�t de pensiamem i d ol)l:$dl�mc!� cega �l de�rotiBme dels 't.hrJgen��. Tot ple- ,
grJt va urd a1i una dlaclpHna de fe�ro propi:a tan :s()I� del·s: 8egre� d� Urania, �,n les poblacions Civils'que uns qu�nl3 3�nyOl's e� MIilit'!hmien al poder B01$ pel di"et ,de hi.for��, f.n '
lIoc d'eanser-hl democrai'lcament .Jet' fa fol'�a. d�rdret. 'LONDRBS... _ 81 conegut �dvocat
31 e�l�dj',,:m el perque de JI�r actu.�ci6, hi tiQbmlrem la por tom I!R prImer con5�rvador I' eandfdct '0 lea prope­
f,lctor. Temen 1(1 p,�iJ mh que la gu�rrt1 1, mi.m,qatl!1 de fe en ells lriateixo$ i en
'
)3fjp'(i\1ya. 81 Ungue,'3�jn fe en e�s ide?i13 pelS qu�!s d\uem comba.II'e, 'no mo-s'
' res elfcdons Mr., Wtaver, en retor·
, nar d'unl2l dobJe viaita a la zona rebel
tr�rien aqiiesta pur d� Itl pan que els obHga a �!eI'Jloi1g<ir 10 guerra fins a l'ex� i ti I'BtWfinya republicanil, ha ptibU ...
termini del contrari, aabeni molt be que 5fi:nSe'ie: reduccl6 brilltal per le� armee cat la segUent ctlIrta" dirigidi:l a I'a
elu, f6r� imnos-sibie d'lrnnOiSar HUi'ti d�aignis im:;en�at....
'
Snm" anteriorOJ I'" I'" � � : Premsa dei seu partit:! ... •Tcnt aei com i:I I'estrrmgel:, lothom sap que els gener�is rebels pCl'llon· «De la lDeva estada en els doe ter. Carme;,P�lg. • •
guen arHficialment ial gU\errill perque aquesta es Bur unic� I'M d'existtr i no rito�ls d'Bs»41nY4il be format la me'va Fr�nce8ca'Garcl. •
JgMre.n q�e lIu_r di:.li'rerg hol'� de gloria 'l9onaria en��(Q!I que el darf ,de l'ar.. propJa Qj)in!6, Slnse tenli- m&�f"ja en Teresa Cano • • •ml�HcI.
compte comsideraclons humllnitarles I
Carme OM. . •
Esper 4'lqml:st moflu qm� �"e,n:1f3t�n eli portar f;l:erme uni! guerra de via 0 polWque3. Gertrudls Vives '.
iencia crlmimd S2n�� respectar 10 rer�gu�rdi?l, on Hi �s ;3�bUi: qlJ.lIt Itt major .', , " Rosa Cera • •
p�.rt d •• le&.victime� e,6'1 e!8 vot'U:'J, ke do.ilelS i els' inhmts. B�, deslrueiun els �. Despl�s
de visih,r 1 Bspunyg repu- Rosll Jorda. • • .0 • •
c�ntre� de �uHur� d� le� pl'iridf,)�h� vH�s per i'enveja d� l'anaUabeifeme deIs � b�iCam'i, 1�13 meves opinio!!s htlo can,· qllt�rlna BadeIUl15.
, pobi'�?,i on domineft. a� temps que entre curals de br�us 1 proc��eona, es I Vl�t comr��l�m�nt ju��t[c de tot cor 'Pur6ll San'joa� • • • ,. •
crlda: «J\l"r!ba BSRafiol,i! 1> ' 0, ,
en favo e a ep ca. Dolor:s Colomc;r • •
,
Bn contr�po�ici6 4'l'f! V,�H8 BS��llmya «doE �a panderetiii», @13' eeh'qngers A,�:r�el�IUi n�dhl hdQ c�p !�gne de Dolors G6mez •
que ens vislten no f!u.!ben,t1ci que m�e pdmlntr, 51 l'herclsme de Madrid, ltri re-
dcsm re" !a v � e § clutnt �s Bulillia Bosch. .• • • ,
" s!gmlci6 2a 1;;$$ prlvlcions que e,ofrelx Bal'celoil<i, 0 el mtlrtiri de tantcl3 viles desenrot�.? d ��i2 �£iller� normi1l. Bis Pilllr Cruellas. • • , •
eicrific�'ide3 diiuianumt 'per ravfac16 febd�ta.
Hocs on 3 ileu en on s nens e�tan Teresa l3elleollY •
Divant de,tiintu crueltat p�r p�r! d'aquell� 'que t:5 diue!! s�lvador8 d'Bs-'
nern -I ben �mlni:t;Gtl5' IJ ele ref�gU'ts Teresa MODtpart •
�1il!iYl! ofuint nos' una pau • no re�ta �Hj'a r��postl!2 que Itt de «GUBRRrt A
56n traC!at8 am a ma or cu a c�>n.. Smlvadoro Vidal • •
ULTRAN<;A», 1- recordant l!l frt&:5e d'aqueU gen�ra] espahyqJ, cap d'una ciutat 1!S1�� ..ado. Malgradt de I�s dhjgCUltats Colame Bertoli
. _ _ , .-
'
_- propl"s eEcaseesa· e men)llr �� pogut
. • • •
n�aetJarla pel!\3 frf$m:e�o5 rtO l� pl!�!8:ada guei'fa d�
.
Iii nOSlfC1l indepeildenci:a� �n 'r }'.
,
'I
Josepa Pia •• • , •
quem �l 'm"rilJ.cl.'li'francea LalUlei.5 H feu tl'am'�e-il! de leIS pl'oposiciorAS d� capj� compTv�. qule e






• presoue I en e e camps e concentra ..tu1aC16, respongui! e: n03trecg:n�I't1i?PJalafox �l cel�Ha L�b�do.yer€, porteador ci6 $'tltan tan ben ilihmmtote com la Josep Cabot.del pJec d,g propo�Jbion.5: � apItulGl'. 0 n 13t; capl:u fir, )0 no ,se nndlr- mil bI 16' ill,' 0 d' Lluis PJa� ,
De'n�re8 de mort ja en pariareml» Set}tlt <!SilO p�ls qUft l'envoHaven, dfgu€ren: po '11�c be
v






� que �a � m qu ns
'
'par a s II que.. n M b�'« �ncer_ 0 mor�'», • � x t en el m�s minim de ·la maner �o_ea<. on ,ru
Aque8t �3 el crit de gu�rra de l'i3sp�nya r�pubhcanl!:l i de la Catalunya d�� � t. t t '
a Francese JCafiellas
autonOiiilfj,_ qillC: no regateja cap �\';;If�r� ni li€i sang generoe� dels seuet fiils e:s
B .er r�c a •
. Joaquim'Rlgau.,.
f;Qmpat';! en tots eI3v fwnts del l� RepubliclflI.
.





T', ob�rtes a i ��rcelo�a. i �i8 Cllt�IiCS. Rl1mona SIns •po en lise IS r regu armen III, m ssa. RUa Sans" • '� • .,' •
B! que m�e m'lmpreselona fou' l'ac.. Neus Cru�lIes •
titud de la pC?bllci6 'civil davant els
at�c8 aeri"" dlrlgUe contra ella. Bn
Hoc 1d""lxoplugor-l5e en de magnifics
reftigls que cxisteixen p4l:r a aixo, per ..
maneixell ftn el carrer, i finel he viet
gents en el5 fenrats I en als blllcona
de lea 5ev:t{;/S, cases. ,La unica emocl�,
que he presenciat, no de por, ein6 I
d'tnturuasme, fou quem creuen qUi lin I
dele, GviQne .:ne,mice hlvia cbfai ,0cat'lNo puc creure que la Republica es­
panyola IS rendebd mal, j I'unl� que (





Dies felners: de 8 • 10 mat{
blccl6' civil, acab;,sra pel perdre III ,DIseables: d,e 8' meff a 7 tarda,
T· eimpl.1ltla det'm6J\9 COlli he perdut let Dfumeng!l:e:, d, 8 a: 1�, mattmeva.1t
I
,
'F�7a poe que t��tav�m dormlnt, fa- tot, peesarem tote l .. :i munlcJ6 de I.
dlgat6 de le grim camlaada, sobre Brlgada. La salvarem i��legra.I·la teca
grrrbes de blat abandcnadee, quan sne i el tabac.
vlngueren C! crldur, perqlle el riu crel- BI pont va reetsrtr molt I molt. Bn­
xla, i tenia que e'dvar� ee III munlelo, 'cora avut &sta ferm. L'augment dial �
treneponanr Ie a I'altre benda; gua no l'ha destrocat. Ni els prolec
_" 'Raphj�lmmt hl merxsrem.Arnb-poce tlle l'han endevlnat cap vegad••
€aiona h?'Vhi e.ug�e.ntat c�nl!fd.na- Noealrres, multata com un pop, tre­
blem�nt es cspdal � i!llgUiJ. Are b�lxa-.,! molant com la fulla a l'arbre, ja no
,
va roia i brute. Bns tlnguerem de ntu- I poguerem aclucer I'ull en tore la nit.
llar lot el cos, per tal de fer vit'ltges.! ' -
AlgUlli!l veren caure 81 rlu, I ea salve- t 'A�Ot1UnadBmrent, poguerem p.�sar,
ren arab dlflcultat. Una mula tambe I menlant ratm, codenys, I trencant I
e'hl Vt.I. estlmbar, p�ro en sortt amb
t crusplnt ametllee •••
lea dues cains de municl6 fntegres. SANTIAGO LLBONA,RT�ITXART
, L'aiguill, feia, un soroH fantastic, mig
dgsborduda. 613 l-lroj�cm8 de tots ds 72 Divlsl6, 213 Bl'ig�dft, 852 Bata-
calibl'e5 ajudaven ttl concert. Molgrn! t, '116, 4.- Cia.
. \
\
oberla pel FlOnl Populal'
Anli/eilfisla d'aquesta eiutat,
pel a la Campanya d;hivern

















































, AJUNTAMBNT DB MATAR6
Hospital, Municipal
Suma i siguclx ,
erpinya .. OcuUst
�_r.�w"·�---iJ;��� ;�L� �O��f�� L��BR�O��'''';E '��!US
MATARO ""MiC6LONA
Dr� R�
flORARI PER A LA
TEMPORADA D'HIVERN
ProveD�al. 185, 1.", 2.1 entre Arlbasl Uliviafiltal
De 4. 7'lrdi
TBLhPON 1�01"
fl. D�rrDai (St. ,A,rulif), ��
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Aqucet man lamb ocasl6 de traslla
dar Be a Bercelona, �Is .rfistes Uric8
que precedents de Cellella. on havlen
cefebrat el dlmecres a la nit uri fcstl·
VIJI artistic a profit de' la roba del
combatent, a la sortlde de noetra
clutat tingueren la dlesort de: sofrlr
un greu accident eeserit. bclcat I'auto­
bus que ocupaven per efecte djlna to ..
pede d'un caml6 III servil de guerra
que va embesnr el vehicle per la part
de! derrera 1 qUI merces a la per[cla
I serenner del conductor de I'aurobu»
54.174'50
va 'evn... Stt que l'accldent adqulrte
proporc:lons traglquee. Resuitarcn fe­
rite, dele vlnt .. l· v·uit ocupants, vln.. l�
dos •.
Fent l'aportaci6 d�l mate. ial Ales Sl8 del mall Ingressaren a la
inservible, tambe contrlb1.ii.·� CHnlcl.l La AlIlln�a Mataronlna, Bmlll
Vendrell, 11mb ferldclS contusls al
ras a guanyar la guerra. . front i cara; Neus Garci� Ramirez,
Brigades de Recupe,raCio
fractura clavicula esquerra; Angele:ta
Velasco L6pez, ferlda contuaa rcgi6
............_, , _ • _ �"...-w�_·.���_."'. f.ronta�.Amalia Sanchez Peyro, frae,·
tura �avicula; LluisG Cos.fanida
Informacit) local·· Sigue, contuel6 regl6 temporal; Flo­
renci Mllriscal Raiz, contultto pomul
drct; Carme Lluesme Guardi., m£lgu�
lament general; Cesar A. Vendrell
Vllor, fracturs de l'bumer; Llulsa Al­
aQfrU Dlaz • .ferIda contusa regl6 fro'n-
.
tal, els r.elGnts 81gu.eren cueao.! de
llcugel'ees contusions. Bn la CHnica
atengLleren I curarea als artistes els
QOCiOre Setra, Marfm6n, Miranda I
LBS CONFBRBNCIBS DB LA Muntaner, l'per�onal Gux1Uar, a mida
J.S.U.-AI Casal de la Jovcntut J. Sga- que !'CSI•• dels ferUs ho permetia sl-
10m, Rambla Mendlz4b,aI, 32, flndra _ (luer�1l transportals per I'llmbulancia
Hoc el dlss.bte· dla 3 II Ics 5 de la I de Ja propia eUnlca .a Hurs domlcllls
lard. una tntcressant {:onfer�nclll II
.
de Barcelona. A I. CHnic4 s'bi 'ba
carrec dct company del Comft� Bxe.. personat II )Ulj�l d'lnstruccf6 i agents
cutlu L6pez Ralmundo el qual dlsser# d'Ordre Pubjlc.
'
tara sobre l'jntercsaant tema .eLa Jo ..
ventut al treball de lee flsbrlques:t. A
la confer�nclll hi resten Invltadcs to­
tes les
. organltzaclons jovenfvoles, trl_ ha imposat l� 'manca de mate).'icals,
com tambt totes les representaclons
delegadcs de les fAbrlques represen­
tant a I. Joventut de les matelxes I
penyea Isportlvee I centres culturals
I • la Jovcntut tota de Matar6. Bspe­
rem qUI eabcdors. de 1'lmporUmcia
que tt avul la 'produccl6 davant Ill.
guerra que estem sosienint, t III ne�
. cessUat qUI tenlm de trlballar per III
matei:l[a, farem tot� acte de preeencia Llellu
• la confe rencia demostrant una ve-
gada mts la voliultat I. esperit de sa-
LLIBE�RT'
"'"
.. A.�' 1:"6crlfic! de la'Joventut de Motar6. ':"'Se�cletarla Agi. I P/�.
Lttste n," 10
Suma anterior. • � ..
Joan PIg'b I Trios
Joaquim IlIa R JS •
VlceD� Borrils
)oln Sans Rold6s
Salvador Boba Sail. •
Bmfli Ramoe Junoy. •
Josep Caetellil Glrcia •
Pilar Vldlella Morllt6
Blvlra Man�n Codlna •
Iosepe ilia Ros • •
Bnrlqu,'. Girl Rofg
SIlvia Manzanares • •
Monserrat Vatlhoneete.





















cup6 DBLS INVALIDS. -- Bn.1
,
sonela efectuat II dla 1 � II preinl de
vint·1 clnc peasctes h. corre1!lpost al
n6mero 273.
Bls n6mero� premiats amb tres
pessetis s6n: 073, 173, 373. 473, 573.
673, 773. 873. 973.
CONCURS DB ·DIBUIXOS IN
-I 'I 10 d' I dlFANTIL5 DBLCASAL DB LA. DO- D 'Ormill'· ,. aNA JOVB, - P�r tal. d'atendre les "" II
nombroees petlclons dels concur-
.
'I
aants, els organftzadore del Concurs
de Dlbulxos Infantile han 8cordat
concedlr uns prorroga de qulnze dies Comunicat oficial d'ahir
per a l'admlssl6 dele dlbulxos.
81 termini d'admleelo dele dlbnlxos





Cap novetat Important a conslgnar
en ele dlversoa fronts.'
,
AVIACIO
A tes 16'00 bores del dfa 28. un
avl6 alimony bomba.rdejlll metralla
el CIlI5C urba de Marmolejc, Ocaalo­
na III mort de clnc donee j does nens.
·A m�s, resultaren vlnt personea tert­
des. totes e�le8 de hI "oblacl6 civil. "
�I mlgdl. d'avul, deu chnker:t Han ..
caren sobre TArregcs un centenar de
'bof!1bee de gran ptS que de.efrniren··
molre edlflcls. Cauearen entre his po­




co'm et m�15 fOi'midabJc-progr�s de Ie
termoqufmlea apllcada a 18 combue­
t16. cOxlgeo2lnte de C,lIl'boncl!S:t, e3taI�
via quaal el 50 per cent de combuefI­
ble. Be IIIplicable a tota classc de car­
bons i ileny!! (alzlnfl, pi, plAt.n, ate:,
etc,). Ba yen II totes J�8 DJ'oguel"l�e,
ultr(lmlrinl'9 I PfmeterJcl3,
Notes de l� Oeneralitat
BI PresIdent de 11.1 Gcneralltat ba
pa�eat el mati trebullant en e1 eeu
d�5pa'x 'en la preparcci6 de la fll8t.
per ai' proxfm COl1sell. Mb tard ha
rebut algunee ·viaftee.-F.bra.
Penyores
Bl Tribunal de Guardia ba impO!Dt
" pel' Infraccl6 de lee normls, de raclo ..
nament diferen's. periyorcs, Intre
" IIqu{Cste:s una 'd� 15.000 pessetes a
Antoni Glneartt.-Fa6ra.•.
-Lea reetricciona qUi tI ia indue-
/
Notes de l'Aicaldia
fa que manquin forces cu'Hclcb d'U8
dom�etlc. � Cartuja de Sevlll., pc�
rOt Incara seguelx oferjnt aie SID!
clients un bon aseortlt d'.qaests -littl ..
tIes nec:cl5f:1"ria per ri It1 ea�tl 0 per •
fer un present &1e bOll guat.
---------------- .-.--�-----
..--.--.-
Atenci6� Empreses Cololectivitzades I
el Dlllri Ollelill d61111 (J_emllflll ae CIIlllla.,1I publlcava, el dla 9 del corre.,l,
Oa Decrll del Depanamenl d'Bco.omla, In I'arllaalal del qual bl'conata el qae
lepelx: "
Art. 6.. B.I'ordr. cOlllptabll1 D.a.eer d.I·...pr.. l. fa de.a cOlllpe ..
".ala d.I'I.larve.lor. cI,qalnl:
'
a) • • • I I b) • • I '.
•
I a) • � I I I II) I I I • •
(. Altorltlar 1mb la ••VI .Ipatara ••t. c•• doa.....t. qlle .I,DlDqall
ell.po.lal6 • mobllUlI.16 de Cabl": .
An: 14.• ".A plru� d� Iid�tl de ".1 Pllbllcacl6 d'aque�t Dec;et"1."D1ARi
OPICIAL cia Inlerveator.-delcaat• .,. exerelel adaptarlln liar achlacl6 I
lea aormea ace e.tablenea. Pel qat ea referelx a la _1Il_afara da doc:a­
meDta que liDpllqala moblllizacl6 de cabal_, c:aldra realatrar leo aliDaM
'turea II Neaoclat de LeaalUzac:lo•• del Departament d'Bconomla lie_
'BI.qae_ I ea.abllme.le de credtt dclxaraa d'idmetre\papu qlle 110 porn
aqllel! r.qul.lt, Irea.a dIe. .cieopri_ de II pabllclcl6 d'.qae.1 Decrei.
8. OQI.�qUi:.cll,·el� Deleilt� dc Ii O�airlilf.i I 'Ie� B.i.pri_�. B••Girl,; I ill':
nt.aloa. d'Batalvrd. CI'II••y. baarlute tellr air. qac. I parllr del lila 9 de
..ai, pro,vl•••I. olpilolll,II....tll 1'..,erU IlIltr. cW 11118 ••edl .rdealS' ,II"
DIIlIt d.mlat_ldl •
•lretIO.I••1 tlJoril ••11918. III at,. atIII Ca, ...,elY ,..
• ' ...1 Crl I •• l'I••aIYi
Buea AnI. ill Baac�lspan,ol d. Cr6dlt· ...Buc"HIs·
puo 'Coloalal • BuG'lJrqaljoCatali � Majo 0.'•••8,





)' � , '!if t -0 -:
L'Alcaldll de Barcelona, senyor Hi­
larI Salvador. ba reb�t. la vlsUa del
secretarl del PCJ:tit Laborlsta angle�,'
CM) Hclsvy, el qual ha vlngut a Bar ..
celona per estudlqr els barbars bom.
bardejge de l'avlacl6 felxfsJa.-P_bra.
\
Noticies de Governacl6 .
Bl ConseHer de GovefnacI6 se ..
nyor Sbert ha despatxat amb cis alts
funcionaris del seu dep«trlament.'
.
-Amb de5" 4 III ID;reccf6 Generat de
AS151Slencllll�-SOCjG. zs'tum rebut Im­
POl't�Dtei donaflus, entre ells un de
'14.500 quilograroB 'de f4rJna deis
Amic5 Cuaqullra.--f'�bra.
"�"'-."''-'.'''-�'''''''�-�'''''Q_--,
Jove de 15 anys
.
S'oferelx per a mecanograf. Molt.
,practical
Ra6: Admlillstrccl6 de LLIBBIlUT.
IllUillWrllloli BUrlgjj
-_ spicudld servel de cobert. I • la carl•
OrtaD aa16 per I Banq'uets. fellel
HabUac:loD. 1mb Biaa. ,orreat
I qlllnol de. baay
Oaratlre en el m.lejx Holel
laliltH. I ruilialai. 311 TIIIIIIID
Estranger
cAtacs contra la, pobfacl6
civil»
!, LONDRBS.-·BI Comlf� bi-HAnle de
InveeUgacl6 sobre ela 'bombardelgs
aerie a esp.llnya, bl'pubJicat el eeu
Informe en reJaci6 limb la agres8!6
aerla de que fou obleete Barcelona el
23 de novembre. Lee con�Ju&lonlS dt.
,Informe som Qu� I'atac fou dlrlRit
contra la'regl6 del port, dee d'una al­
tura I en uno dlrecci6 suscepllbles dQ':
___
• I ,
posar en perlll I. vida dels hobltants




D'ecord arnb s)e fets que conllxem
I camb lee invlsfigaclons precedents­
If�gllx l'lnforme-. 1(1 Comlsel6 con­
sider. qUI la vidll.l els b�ns dela clu­
tadlns estaran cxposats coda vlglde
que es faci 'un atlc contra> el port d�a
.
duma altura elevada I en una dlrec-
, ,
cl6 que forml aogle amb III costll. Bn
aquestes condlclons, sl tals IItac6
contra 111 barrl.d. del' port prosse�
.
guelxen. convt as8imllar-los·. Itacs
dlrlglls conlra tina poblacl6 civil al
matei� temps que contra el port.
La vaga general. a' Fran�a
PARIS.-A· r�itjQ nit bil ,acabat el
termini flxal pel' la C. G. 1. per I I'a:­
cabament de la vaga.'
. r .'
A ParIs no ban ocorregut Incidents
de cap ch2�se I han estal retJradesles
forces que bllvlen mantat un ,servel
especial d'ordrc • .:....Pabra.
La vaga a Algeria
.
AIt.QBL.-Sego�s dad�s especials
el nombra de vaaulsies no be arrlbat
cal10 per clnt.-Pa�re.
81s informes .de Mr.louhaux
PARIS. - Bl lider obrerlst. Mr.
JoubaUlL htl rebut els pcrlodlstes leIs
ba dU que cis proceaime11ts empra's
pe� Govern no tenlcn comparaci6
amb les mesures que bavJen .e15tlll em­
prades pel Govern des de III ,deeapa-;'
rlci6 de I'Imperl.. HI afe,gU que Dela­
dler bavia de tenit' pr�acnt ,qu, al
costat del CapJtoli hi ba la roca Tar- '
p,lia.
.
A contlnuaci6 II eenyor Joubaux ba
mo�trat als periodistes els Informes
que tenia de la vaga, tis quals cvi·
deuclaven ,lea gran extemtl6 que hl2





Horarl de vlsIta' .Is malalts
Dies felners. de 11 a 1· mati 1 de
3 a 6 f4rda�
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